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Tujuan skripsi in i untuk menganalisis, merancang dan membangun sebuah  
sistem informasi berbasis web  yang digunakan untuk mempermudah proses remedial 
pada SMAN 85. Selain itu pula sistem informasi ini merupakan sarana penghubung 
antara orang tua murid dengan pihak sekolah  sekaligus dapat berfungsi sebagai 
sarana pemantau kinerja para siswa. Skripsi ini menggunakan metode penelitian  
yang terdiri atas analisis dari sistem yang sedang ber jalan, survey kuesioner, dan  
studi pustaka. Hasil yang dicapai adalah sebuah sebuah sistem informasi yang 
mempermudah proses remedial di SM AN 85 dan dapat memperpendek jarak  
komunikasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Dengan adanya sistem 
informasi ini maka proses belajar mengajar di SMAN 85  dapat ber jalan dengan lebih  
baik lagi.  Selain it u juga sistem informasi ini telah  membuktikan bahwa kemajuan  
teknologi informasi tidak hanya berdampak baik pada organisasi pro fit saja, nam un  
kemajuan teknologi informasi juga dapat berdampak baik pada organisasi non-profit 
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